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ABSTRAK 
Perkembangan era teknologi maklumat dan komunikasi telah melibatkan 
penggunaan komputer sebagai aIat yang berpotensi untuk meningkatkan proses P&P. 
Penghasilan bahan pembelajaran berasaskan CD-ROM interaktifmerupakan salah 
satu komponen yang mampu meyumbang ke arah peningkatan kualiti pembelajaran 
sedia ada. Tujuan kajian ini dijaIankan adaIah untuk mencapai objektifutama iaitu 
membina peri sian yang dapat menyediakan satu suasana pembelajaran yang 
berasaskan kepada CD-ROM interaktif dan seterusnya mengenaI pasti sama ada isi 
kandungan peri sian, aplikasi strategi P&P dan elemen multimedia perisian 
memenuhi keperluan pelajar. Seramai 35 orang responden terdiri daripada pelajar 
Ijazah SlIljana Muda Kejurutaraan Awam, KUiTTHO telah dipilih untuk menjawab 
soaI selidik kajian keperluan pembangunan produk dan 3 orang responden dipilih 
bagi tujuan penilaian perisian usa 1.0 yang dibangunkan ini. Maklum baIas yang 
diperolehi melaIui edaran borang soaI selidik telah dianaIisis secara statistik dengan 
menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 11.5. 
Manakala anaIisis untuk penilaian perisian melalui ulasan, pendapat dan komen 
responden telah didokumentasikan di daIam penulisan ini.Hasil daripadaanalisis 
yang telah dibuat didapati perisian yang dihasilkan memenuhi kehendak pengguna 
dan bersesuaian dengan suasana pembelajaran yang berasaskan interaktiviti 
CD-ROM. 
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ABSTRACT 
The growths ofinfonnation and communication technology have inspired 
usage of computer in learning and teaching process. The production of CD-ROM 
interactive is one of the contributing factors on the upgrading of existing learning 
quality. The main objective of this research is to develop software that can provide 
based on learning environment and also to identify whether the software's content, 
the strategy of teaching and learning application and the presentation of multimedia 
elements can fulfils the consumer needs. Data acquisition for this research was 
conducted by distributing need analysis questionnaires to 35 respondents of Bachelor 
Degree in Civil Engineering students who undertake the subject. The feedback from 
the questionnaires which was analyzed statistically by using Statistical Package for 
Social Science (SPSS) Version 11.5. The results show that the software fulfils 
student's needs and can is suitable for an interactive CD-ROM based learning 
environment. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Dunia hari ini telah menyaksikan bahawa kehadiran teknologi maklumat dan 
kumunikasi amat penting dalam kehidupan seharian. Walhal untuk bersaing di pentas 
global umurnnya, kita semua perJu menguasai bidang teknologi maklumat dan 
komunikasi ini. Sehubungan dengan itu,dunia pendidikanjuga seharusnya tidak 
terkebelakang dalam memanfaatkan ledakan kemudahan teknologi ini dalam menjamin 
Iahimya generasi yang celik komputer dan kenaI erti teknologi. Penggunaan teknologi 
dalam apa bidang sekalipun telah terbukti amat membantu dalam memudahkan serta 
mempercepatkan urusan yang hendak dilakukan. 
Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi makiumat dan komunikasi? 
Teknologi makiumat ialah padanan atau gabungan antara "teknologi komputer dan 
teknologi telekomunikasi". Gabungan dua entiti ini telah memberi impak yang besar 
dalam merubah tamadun kehidupan manusia sejagat. Penggunaaan teknologi makiumat 
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tanpa kefahaman yang sewajamya akan menghadapkan kita dengan pelbagai risiko yang 
di luar jangkaan. 
Penggunaan komputer bukanlah perkara baru dalam bidang pendidikan. Menurut 
Baharuddin et al. (2000), sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu banyak kumpulan 
penyelidik telah berusaha untuk mengkaji serta memperkenalkan kaedah bagaimana 
komputer dapat digunakan dalam memudahkan proses pengajaran & pembelajaran 
(P&P). Tetapi pada masa itu, penggunaan komputer amat terhad disebabkan oleh faktor 
masa. Iajuga disebabkan oleh kekangan fizikal, keupayaan komputer, harga yang begitu 
tinggi dan kekurangan kepakaran dalam bidang komputer untuk P&P. Kini dengan 
perkembangan pelbagai teknologi moden, kebanyakan kekangan tersebut telah beIjaya 
ditangani. 
Dalam sistem pendidikan era global ini, para pendidik seharusnya menguasai 
teknologi maklumat dan sekaligus mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam proses 
P&P. Pakej pembelajaran seeara interaktif antara komputer dan manusia dikatakan dapat 
memberikan pendedahan yang sebenarnya kepada pelajar berkenaan dengan apa yang 
hendak disampaikan. Menurut Mohd Yusop dan Sarebah (2000), seseorang pensyarah 
selain dari menguasai kemahiran mengajar atau kemahiran pedagogijuga pedu 
mendorninasi pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi telekomunikasi dan 
komputer atau multimedia yang merupakan satu inovasi baru dalam kaedah pengajaran. 
Menurut Forcier (1999), elemen multimedia membolehkan pembina perisian 
meneipta visual sendiri dan membenarkan visual tersebut digunakan oleh pengguna lain. 
Dari sudut pendidikan pula, Baharuddin el ul. (2000), menyatakan bahawa multimedia 
adalah satu kumpulan sistem komunikasi interaktif yang dipandu oleh komputer untuk 
menyimpan, menghantar, menapis naskah teks, meneipta animasi, mengadun audio-
video dan penyuntingan rangkaian maklumat. 
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Dapat dilihat dalam konteks pendidikan sekarang di mana, multimedia interaktif 
telah memainkan peranan penting dalam mengembangkan proses P&P ke arah suasana 
yang lebih dinamik, bermutu dan berdaya saing. Namun, apa yang lebih penting ialah 
kefahaman para pengguna untuk memanfaat teknologi tersebut secara lebih efisien dan 
efek1if agar dapat memotivasikan pelajar melayari isi kandungan suatu topik yang diajar. 
Selaras dengan dunia pendidikan yang semakin hari semakin kompleks, negara 
harus melihat cabaran ini sebagai sesuatu yang positif serta mempunyai nilai tambah 
(value added). Sejajar dengan hasrat kerajaan yang mahu menjadikan kita sebagai 
"masyarakat berinfomasi", proses revolusi sistem pendidikan yang dominan perlu 
digerakkan bermula di peringkat pra-persekolahan lagi. Penyerapan unsur teknologi 
maklurnat dan komunikasi ke dalam sistem pendidikan kita perlulah dirancang dengan 
teliti supaya output yang dihasilkan (pelajar) mampu memenuhi visi "ke arah melahirkan 
masyarakat bermaklurnat yang kompeten serta berkemahiran untuk 
mengimplementasikan teknologi yang sedia ada kepada yang lebih maju" (visi 
KUiTTHO). 
Reformasi dunia pendidikan ke arah bersifat mesra dan hannoni hams 
digerakkan di institusi pendidikan dalam usaha menjadikan pembelajaran sebagai suatu 
aktiviti yang lebih menarik, menyeronokkan dan bermalma tidak kira di bilik darjah 
mahupun di mana-mana tempat. Oleh itu, usaha mengerakkan tenaga pengajar untuk 
menghasilkan bahan P&P yang menarik, berkesan dan bermutu tinggi perlu dilipat-
gandakan bertunjangkan kekuatan medium teknologi maklumat dan komunikasi ini. 
Para pendidik era globalisasi ini sehamsnya menguasai bidang teknologi maklumat dan 
komunikasi, lantas mengaplikasikan pengetahuan tersebut ke dalam proses P&P. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Unjuran StereografIk (Stereographic Projection) merupakan satu topik penting 
dalam sukatan mata pelajaran Geologi Kejuruteraan (BKA 3032). Subjek ini merupakan 
mata pelajaran teras (wajib) bagi pelajar program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
Awam, di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Di dalam topik 
ini, para pelajar diajar bagaimana untuk membuat penilaian awal dalam menentukan 
kestabilan sudut pemotongan cerun (u) batuan yang selamat dengan melibatkan 
pengaplikasian data lapangan yang dicerap menggunakan alat klinometer di samping 
mengambil kira elemen mekanik batuan lain (Mohd Yuzha, 2002). Sudut potongan 
cerun, (u) adalah darjah kemiringan permukaan cerun yang dibenarkan bagi menjamin 
kestabilan atau dengan kata lain cerun yang akan dibina itu tidak akan gagal (collapse). 
Penentuan nilai sudut potongan cadangan dibuat semasa proses merekabentuk dijalankan 
dengan mengambil kira pelbagai aspek serta perkiraan kejuruteraan lain selain dari 
memanipulasi data lapangan yang dicerap. 
Pelajar dikatakan agak sukar untuk menguasai topik ini kerana wujudnya saling-
kait antara pemahaman elemen teori, pengiraan unsur mekanik batuan serta andaian-
andaian kejuruteraan. Semasa peringkat rekabentuk, seseorang perekabentuk (designer) 
harus berhati-hati dalam menentukan sudut potongan (proposed cutting angle) dengan 
mengambil-kira keseluruhan elemen gabungan tadi. Kecuaian perekabentuk bererti 
mengundang tragedi yang boleh menyebabkan kemalanganjiwa serta kerugian material 
yang tidak sepatutnya. Banyak pengalaman yang telah kita lalui dewasa ini akibat 
tragedi kegagalan cerun, oleh itu bagi mengelakkan atau meminimakan risiko, pihak 
yang berwajib tidak boleh memandang sinis peristiwa sebegini. Institusi pendidikanjuga 
perlu memainkan peranan iaitu dengan memperkenalkan kurikulum yang mantap dan 
berorientasikan masalah disamping inovasi dalam P&P sentiasa diperkenalkan. 
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Selain dari penyelesaian secara grafIk (Unjuran StereografIk), para pelajar juga 
perlu menguasai sub-topik mekanik batuan yang juga diguna pakai sebagai topik rujukan 
dalam menyelesaikan permasalahan. Topik inijuga dikatakan agak sukar untuk diikuti 
dan difahami kerana ianya melibatkan penggunaan carta, gambar rajah, jadual, data 
lapangan, pemelotanjejaring stereo di atas kertas surih berbantu gambar rajah Wulff. dan 
melibatkanjuga pengiraan beringjurus (strike) dan sudutjunam (dip). 
1.3 Pernyataan Masalah 
Kaedah unjuran stereografIk merupakan salah satu elemen dalam Geologi 
Kejuruteraan yang agak sukar untuk dikuasai tetapi amat penting dan mustahak diajar 
atau diberi penekanan dengan sewajamya. Tanpa mengikuti topik ini, para pelajar tidak 
tahu bagaimana untuk merekabentuk sudut potongan cerun batuan yang selamat bila 
berhadapan dengan masalah tapak projek yang berbatu-batan. Oleh itu sebagai laluan 
altematif, kaedah penyelesaian langkah-demi-Iangkah ini boleh digunapakai dalam 
membuat keputusan yang rei even. Kaedah ini telah terbukti keberkesanarmya dalam 
penentuan sudut potongan cerun yang terbaik (selamat) dan telah dipraktikkan di seluruh 
dunia sejak sekian lama (Brornhead, 1992). Penggunaan kaedah inijuga dikatakan lebih 
efektifberbanding penemuan-penemuan lain kerana ianya murah, mudah, menjimatkan 
masa serta tidak memerIukan tenaga keIja yang rarnai untuk menjayakarmya (Mohd 
Yuzha,2002). 
Panel pembangunan kurikulum khususnya di KUiTTHO telah mengintegerasikan 
topik ini ke dalam sukatan mata pelajaran Geologi Kejuruteraan (BKA 3032) dan perlu 
diikuti oleh pelajar pada tahun ke tiga (3) pengajian. Walaubagaimanapun, kandungan 
isi pelajaran yang terhad, faktor kekangan masa, kos dan ruang telah membataskan 
